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Постановка проблеми.  Актуальність дано­
го дослідження обумовлена потребою у розвит­
ку та збагаченні духовного світу особистості, 
що реалізується через поглиблене розуміння 
української культури. Причина цього полягає 
в характерному для сучасної філософії розу­
мінні того, що витоки глибинних екзистенцій­
них проблем вкорінені у самій людині, її внут­
рішньому світі. Тому  вирішення зовнішніх 
проблем відбувається за допомогою мови та сві­
домості, а також того, що ховається у підсвідо­
мому. Сьогодні мова все більше стає предметом 
уваги філософів, мовознавців, лінгвістів, куль­
турознавців, оскільки існування багатьох про­
блем та їх вирішення знаходяться у мові. Для 
того, щоб будь­яка інформація стала доступні­
шою для свідомості людини, потрібно докласти 
багато зусиль, встановити зв’язки між розумом 
та зовнішнім світом, що досягається  за допо­
могою мовної діяльності як містка між світом 
та безмежним цілим культури. 
«Філософія мови» досліджується за до­
помогою філософсько­лінгвістичного вчення 
О.О.Потебні, яке було націлене на визначення 
сутності й природи живої людської мови, ви­
вчення проблеми її походження, дослідження 
ролі в пізнавальній і творчій діяльності індиві­
да і народу загалом, втілювало оригінальні під­
ходи до вивчення співвідношення думки і сло­
ва.
Аналіз досліджень і публікацій. Хоча пев­
ні аспекти мови досліджувалися вже Аристо­
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Авторське резюме
Сьогодні мова все більше стає предметом уваги філософів, мовознавців, лінгвістів, культурознавців, 
оскільки існування багатьох проблем та їх вирішення знаходяться у мові. Для того, щоб будь­яка інфор­
мація стала доступнішою для свідомості людини, потрібно докласти багато зусиль, встановити зв’язки 
між розумом та зовнішнім світом. Автором статті проаналізовано активні й конструктивні властивості 
мови та її здатність впливати на формування народної культури, психології і творчості – писали І.Гердер, 
В. фон Гумбольдт, Й.­Л. Вайсгербер та інші.
Так як мова є  суспільним явищем та в ній відображаються вимоги колективності, автор у статті  ви­
являє її роль у розвитку культури через їхній безпосередній взаємозв`язок у сучасному суспільстві.  Мова 
виступає необхідною умовою та засобом соціалізації індивіда, а без спільної життєдіяльності з іншими 
людьми, без засвоєння соціальних норм, правил, культури, без освоєння досягнень, створених працею 
багатьох поколінь, людина не усвідомлює себе частиною соціуму. 
У статті  мова автором  розглянута як унікальний засіб виховання людини та універсальна умова іс­
нування будь­якої культури.
Ключові слова: філософія мови, феномен культури, комунікація, національна свідомість, культур­
ний стереотип, особистість, культура суспільства. 
Abstract
Today it is increasingly becoming the subject of attention of philosophers, philologists, linguists, since 
the existence of many problems and their solutions are in the language. To any information became available 
to the human mind, you need to make much effort to establish links between the mind and the outside world. 
The author of the article analyzes the active and constructive properties of language and its ability to influ­
ence the popular culture, psychology and creative writing I. Herder, W. von Humboldt, J., L.  Vaysgerbera 
and others. 
Since, it is a social phenomenon and it reflected the requirements of collectivism, the author of the article 
reveals its role in the development of culture through their close interrelation in modern society. It is a neces­
sary condition and a means of socialization of the individual and no common life with other people without 
learning social norms, rules, culture, without development achievements created by the labor of many genera­
tions, people are not aware of themselves as part of society. 
The article author is considered as a unique way of educating people and a universal condition for the 
existence of any culture.
Key words: the philosophy of language, the phenomenon of culture, communication, national conscious­
ness, cultural stereotypes, identity, culture, society.
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телем, її філософсько­освітній контекст став 
вивчатися порівняно недавно. В основі філо­
софсько­освітнього прочитання мови як фе­
номена культури знаходяться фундаменталь­
ні дослідження мовознавців (від О.Потебні 
до Я.Білодіда), а також дослідників мов­
но­педагогічних і виховних технологій (від 
Я.Каменського до А.Макаренка, Г.Ващенка і 
В.Сухомлинського). Про активні й конструк­
тивні властивості мови та її здатність впливати 
на формування народної культури, психології і 
творчості писали І. Гердер, В. фон Гумбольдт, 
Й.­Л. Вайсгербер та інші.
Мета дослідження ­ виявити роль мови у 
розвитку культури через їхній безпосередній 
взаємозв`язок у сучасному суспільстві, оскіль­
ки вона є не просто засобом комунікації, а фор­
мою реалізації прагнення національно свідомої 
особистості берегти й розвивати спадщину сво­
го народу. 
Виклад основного матеріалу. Мова – яви­
ще суспільне, у ній відображаються вимо­
ги колективності. Вона виступає необхідною 
умовою та засобом соціалізації індивіда, а без 
спільної життєдіяльності з іншими людьми, 
без засвоєння соціальних норм, правил, куль­
тури, без освоєння досягнень, створених пра­
цею багатьох поколінь, людина не усвідомлює 
себе частиною соціуму. Поступово в суспільстві 
утверджується усвідомлення того, що не лише 
людина володіє мовою, а й мова володіє люди­
ною. Саме через мову ми здатні усвідомлювати 
себе і навколишній світ. Тому мова й виконує 
низку суспільних функцій, серед яких однією 
з найважливіших є комунікативна, функція 
спілкування. 
На сьогодні склались достатньо стійкі на­
прямки у вивченні мови і свідомості, мови 
і духовної культури, мови і діяльності. Це 
пов`язано з тим, що поруч із народною мовою 
у світ людини проникають мови штучні, які 
знач ною мірою провокують різноманітні соці­
альні трансформації  на теренах становлення 
інформаційного суспільства. Тому є необхід­
ність відштовхуватись від розуміння мови як 
форми усвідомлення культури, в якій зберіга­
ються та функціонують історично накопичені 
знання, сучасні культурологічні дослідження 
взаємодії мови і культури [2] .
Таким чином, мова є важливим складни­
ком культури народу, який живе у певний час 
і у певному місці, а також найбільш масовим 
із усіх мистецтв, створених величезною й ано­
німною роботою багатьох поколінь. Будь­який 
культурний стереотип, будь­який одиничний 
акт соціальної поведінки включає комуніка­
цію, а саме – мову як складову [8].
Дослідження мови як соціального інсти­
туту є досить актуальним, оскільки мова має 
значний вплив на формування та розвиток осо­
бистості, яка є носієм мови, а отже, і носієм ду­
ховної культури нації. Важливість формуван­
ня національно свідомої особистості полягає в 
тому, що від рівня культурного розвитку однієї 
особистості залежить розвиток усієї нації.
Те, як мова й особистість пов’язані між со­
бою, вчені досліджували ще у ХІХ столітті. 
В. фон Гумбольдт підкреслював, що мова є не­
обхідною умовою думки окремої особистості 
навіть на самоті, тому що поняття утворюєть­
ся тільки за допомогою слова, а без поняття 
неможливе справжнє мислення. Однак дійсно 
мова розвивається тільки у суспільстві, і не 
тільки тому, що людина є частиною цілого, до 
якого належить, а саме свого племені, народу, 
людства, не тільки внаслідок необхідності вза­
ємного розуміння як умови можливості сус­
пільних заходів, але і тому, що людина розуміє 
саму себе тільки випробувавши на інших лю­
дях розуміння своїх слів [4].
На думку О.О. Потебні, дар мови, її внут­
рішній план пов`язані з особистісними харак­
теристиками, світоглядом індивіда, що пере­
буває у постійній взаємодії із соціумом та під 
його впливом. При цьому самому індивідові 
властиві певні психоемоційні особливості, а 
також соціокультурні риси, які, у свою чергу, 
мають свою власну історію. «Пізнання мови 
індивіда є також важливим для мовознавця, 
бо мова як соціальне явище може бути поясне­
на тільки характеристиками, які властиві для 
окремих індивідів» [7]. Тільки в індивідові ми 
маємо можливість спостерігати роботу і прин­
ципи мови, адже саме індивідуальна психоло­
гія визначає не тільки загальні для всіх закони 
душевного життя, а й різноманітність та оригі­
нальність окремих особистостей. 
Звідси починається «філософія мови», її не­
розривний зв`язок з культурою суспільства, в 
середовищі якої безпосередньо перебуває люди­
на.
Філософсько­лінгвістичне вчення О.О.По­
теб ні було націлене на визначення сутності й 
природи живої людської мови, вивчення проб­
леми її походження, дослідження ролі в пізна­
вальній і творчій діяльності індивіда і народу 
загалом, втілювало оригінальні підходи до ви­
вчення співвідношення думки і слова.
Вирішуючи фундаментальне питання лінг­
вофілософії – співвідношення мови і мислення, 
О.О. Потебня зазначав: «З часів В. Гумбольдта 
всі, хто серйозно займався вищими завданнями 
мовознавства, переконалися, що думка і мова 
нероздільні, що мова без думки такою ж мірою 
неможлива, як думка без мови; що те й інше 
співвідносяться одне з одним як душа і тіло, 
сила і функція, сутність (зміст) і форма» [7, с. 
69]. 
Отож філософія мови опікується значним 
колом теоретичних питань, серед яких ви­
окремлюються: природа мови; її взаємодія з 
думкою, знанням та пізнанням; репрезентатив­
ні ознаки мови по відношенню до дійсності; за­
гальне призначення мови як такої тощо.
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Філософія мови О.О. Потебні дуже цінна 
насамперед тим, що мова для нього не ізольо­
ваний феномен. Вона нерозривно пов`язана з 
культурою народу. Потебня вбачає у мові ме­
ханізм, який породжує думку, адже у мові 
первісно закладено творчий потенціал. Думка 
проявляється через мову, причому кожний акт 
говоріння є творчим процесом, у якому не по­
вторюється вже готова істина, а зароджується 
нова, по­друге, найголовніші питання, котрі 
знаходимо в сучасній філософії мови, глибо­
ко й всебічно розглядав якраз О.О. Потебня, 
який у своїх працях довів, що проблема спів­
відношення мови і мислення пов`язана з їх ви­
вченням як явищ, які історично розвиваються. 
Між ними наявний щільний зв`язок і взаємо­
залежність, але не тотожність. Для нього мова 
– це умова і засіб здійснення мислення, збере­
ження і передавання думок іншим, накопи­
чення знань наступним поколінням. Отже, за 
О.О. Потебнею, мова не лише впливає на дум­
ку, а й є могутнім засобом подальшого розви­
тку і суттєвою умовою її вдосконалення.
Лінгвістика XXІ століття активно розроб­
ляє напрямок, в якому мова розглядається 
як культурний код нації, а не просто знаряд­
дя комунікації та пізнання. Фундаментальні 
основи такого підходу були закладені працями 
В. Гумбольдта, О.О. Потебні та інших учених, 
які стверджували тезу про те, що кордони мови 
нації позначають кордони світогляду конкрет­
ної людини, адже людина тільки тоді стає лю­
диною, коли вона з дитинства засвоює мову та 
разом з нею культуру свого народу. Усі тонко­
щі культури народу відображаються в його 
мові, яка специфічна та унікальна, тому що по­
різному фіксує у собі світ і людину в ньому.
Мова, перебуваючи в тісному зв`язку з сус­
пільством, виконує значну роль у соціалізації 
та консолідації людства. Потрібно враховувати 
сучасні умови українського буття, поставивши 
питання можливостей повноцінного функці­
онування мови в суспільстві, щоб виконувати 
місію формування національно свідомої осо­
бистості, адже саме розвиток української мови 
забезпечує українському народові його етнічну 
приналежність.
Мова і культура перебувають в одній по­
няттєвій площині і як духовні цінності орга­
нічно пов’язані між собою. Відомо, що слово 
культура (від лат. cultura ­ догляд, освіта, роз­
виток) означає сукупність матеріальних і ду­
ховних цінностей, які створило людство про­
тягом своєї історії, а мова ­ це прояв культури. 
«Мова тісно переплетена з духовним розвитком 
людства і супроводжує його на кожному етапі 
його локального прогресу або регресу, віддзер­
калюючи в собі кожну стадію культури» [4, с. 
58]. Плекаючи мову, дбаючи про її розвиток, 
оберігаючи її самобутність, ми зберігаємо наці­
ональну культуру.
Мовна характеристика ­ невід’ємна частина 
індивідуальної характеристики людини, від­
дзеркалення її загальної культури. Рівень мов­
ної культури людини свідчить про її духовність 
чи бездуховність, інтелект чи невігластво, мо­
ральність чи аморальність. Володіння культу­
рою мовлення ­ важлива умова успіху у навчан­
ні, праці, складова психології бізнесу. Високу 
культуру мовлення можна вважати найбільш 
надійною опорою та рекомендацією для фахо­
вого зростання.
Культура, як узагальнене поняття форму­
ється у специфічних історичних та природних 
умовах, створює свою картину буття, образ лю­
дини, а особливо свою мову спілкування: мовну 
систему, за допомогою якої носії спілкуються 
одне з одним, але ж не тільки у цьому призна­
чення та роль мови в культурі. За допомогою 
мови люди передають та фіксують символи, 
норми, звичаї, інформацію, наукові знання та 
моделі поведінки, вірування, ідеї, почуття, цін­
ності. У такий спосіб відбувається соціалізація, 
яка виражається у засвоєнні культурних норм 
та оволодінні соціальних ролей, без яких лю­
дина не може жити у суспільстві. Завдяки мові 
у суспільстві досягаються гармонія і стабіль­
ність. 
У мовознавчій літературі значення мови ви­
значається таким чином, це:
1) дзеркало культури, в якому відобража­
ється не тільки реальний, оточуючий людину 
світ, але й менталітет народу, його національ­
ний характер, традиції, звичаї, мораль, систе­
ма норм та цінностей, вся картина світу;
2) скарбничка культури, тому що всі зна­
ння, уміння, матеріальні і духовні цінності, на­
копичені народом, зберігаються в його мовній 
системі – фольклорі, книгах, в усному і писем­
ному мовленні;
3) носій культури, оскільки саме за допо­
могою мови вона передається з покоління в по­
коління. Діти в процесі культуризації, оволо­
діваючи рідною мовою, разом з тим засвоюють 
узагальнений досвід попередніх поколінь;
4) інструмент культури, формуючий особис­
тість людини, який саме через мову сприймає 
менталітет, традиції та звичаї свого народу.
Окрім того, мова:
­ полегшує адаптацію людини в умовах ото­
чуючого середовища;
­ допомагає правильно оцінювати об`єкти, 
явища та їх  співвідношення, сприяє ідентифі­
кації об`єктів оточуючого світу, їх класифіка­
ції та упорядкуванню свідчень про нього;
­ сприяє організації та координації люд­
ської діяльності.
Розвиток культури починається з розвитку 
мови. Вiдродження культури починаться з бо­
ротьби за мовнi права, «За станом мови можна 
встановити стан культури» [4, с. 58].
Досліджуючи взаємодію мови і культури, 
можна спостерігати, що мова по відношенню 
до культури має властивості  її накопичува­
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ти і наслідувати. На думку німецького мо­
вознавця й лінгводидакта, представника нео­
гумбольдтіанства в Європі Й.­Л. Вайсгербера, 
між мовою і культурою існує взаємозалежний 
зв’язок. Багатство національної культури, її 
цілісність забезпечує структурну повноту і ба­
гатство мови. І навпаки: високорозвинена мова 
дає можливість творити цілісну, всеохоплюючу 
культуру. Тому всіляке зазіхання на культуру 
ставить під загрозу мову і будь­які обмеження 
мови є загрозою для культури [1]. Отже, мова 
є тією ланкою, що пов`язує теперішніх її носі­
їв з минулими і прийдешніми поколіннями, а 
тому кожен народ повинен плекати свою мову, 
постійно дбаючи про її цілісність і розвиток. 
«Кожна рідна мова – це сила, яка рухає куль­
туру, оскільки вона присутня в кожному витво­
рі людської культури і визначає її результати. 
Кожна рідна мова – це могутня історична сила, 
оскільки вона в процесі здійснення закону мов­
ного співтовариства історично сплавляє і рухає 
групу людей» [1, с. 140] . 
Природно, що творчі діячі культури всюди 
намагаються вивести свій народ з­під «куль­
турної підпорядкованості»[1], позбавити його 
«ментального колоніалізму» тощо. Не менш 
природним є і те, що саме вони здебільшого 
стають «мовними бунтівниками», заявляючи 
вголос про мовні права свого народу. Створен­
ня духовного свiту i свiту нацiональної куль­
тури неможливе без творчої дiяльностi мовного 
спiвтовариства. У цiй творчостi спiвдiють: люд­
ство – мовна спiльнота – мовна особистість [1] . 
Основним компонентом тут є другий, бо 
мова людства – це абстракцiя, а мова однiєї лю­
дини (iдiолект) – це частина мови спiльноти.
Отже, кожен iз нас повинен дбати про «мову 
спiльноти» – нашу нацiональну мову як 
засiб творення нацiональної духовностi i 
нацiональної культуpи. Своєрiднiсть культури, 
її неповторнiсть, нацiональний характер забез­
печується передусiм специфiкою нацiональної 
мови. Тому, вiдстоюючи самобутнiсть рiдної 
мови, ми тим самим оберiгаємо самобутнiсть 
власної нацiональної культури i духовностi.
Мова утримує в одному духовному полi 
нацiональної культури всiх представникiв пев­
ного народу i на його територiї, i за її межами. 
Вона цементує всi явища культури, є їх кон­
центрованим виявом. 
Навiть «немовнi» явища культури «мов­
чать» для того, хто не знає мови рiдного наро­
ду. Культура є матерiалiзованим виявом духу 
народу, одним iз засобiв його самопiзнання. 
Описати дух народу, його культуру адек­
ватно, в усiй їхнiй повнотi та всеосяжностi 
можна тiльки рiдною для носiїв цiєї культу­
ри мовою [5]. Позбувшись рiдної мови, втра­
чаємо можливiсть по­справжньому розумiти 
рiдну культуру, не кажучи вже про участь у її 
твореннi.
Висновки. Сила мови, як засобу спілкуван­
ня і впливу на розвиток особистості, має зрос­
тати, а сучасні процеси демократизації сприя­
ють підвищенню національної самосвідомості, 
новому осмисленню історії свого народу, його 
культури, традицій, звичаїв, проблем націо­
нальної мови, адже у мові дух етносу, відобра­
ження його національної свідомості. У мові 
відбивається і філософія народу, шлях, який 
пройшла його історія та культура. 
У даному випадку мову варто розгляда­
ти як унікальний засіб виховання людини та 
універсальна умова існування будь­якої куль­
тури. Мова, як інструмент, використовується 
для передачі інтелектуальних знань, морально­
етичних норм, естетичних цінностей народу. 
Вивчення рідної мови у взаємозв`язку з філо­
софією, історією, літературою, культурою буде 
найбільш ефективно сприяти збереженню наці­
ональної мови і культури. А кожне покоління 
має ставити собі метою розвивати і примножу­
вати духовні цінності свого народу та передава­
ти їх наступному поколінню.   
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